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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya 
saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa 
pembuatan skripsi dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila di lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab moral saya sebagai penulis/peneliti kepada 
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“Jadikan sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang yang khusyuk” 
(Al-Baqarah : 45 ) 
 
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya).” 
 (An-Najm : 39-40) 
 
“Jangan pernah berhenti untuk berusaha, jangan menyerah untuk 
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PERBEDAAN KEKHUSYUKAN SHALAT DITINJAU DARI JENIS 
KELAMIN JAMA’AH HALAQAH SHALAT KHUSYUK 
 
Kekhusyukan shalat adalah kemampuan mengingat Allah dengan 
memusatkan perhatian dan bersikap tenang saat shalat, serta mampu memahami 
bacaan dan gerakan shalat. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui 
perbedaan kekhusyukan shalat antara jama’ah perempuan dan jama;ah laki-laki 
halaqah shalat khusyuk. Hipotesis yang diajukan yaitu ada perbedaan 
kekhusyukkan shalat antara jama’ah perempuan dan jama’ah laki-laki halaqah 
shalat khusyuk, jama’ah perempuan memiliki kekhusyukan shalat lebih baik dari 
pada jama’ah laki-laki halaqah shalat khusyuk. Subyek dalam penelitian ini 
adalah jama’ah halaqah shalat khusyuk di masjid Fatimah Surakarta. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah aksidental sampling. 
Alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data adalah skala 
kekhusyukan shalat. Koefisien validitas (rbt) bergerak dari rbt = 0,299 sampai 
0,719 dengan p < 0,05. Setelah uji validitas, selanjutnya aitem-aitem dalam skala 
kekhusyukan shalat dicari koefisien reliabilitasnya dengan menggunakan teknik 
analisis dari Cronbach Alpha. Dari analisis tersebut diketahui bahwa reliabilitas 
skala dari kekhusyukan shalat (rtt) = 0.906, yang berarti skala-skala yang 
digunakan dalam penelitian ini reliabel, sehingga skala tersebut dinyatakan andal 
dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam penelitian. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini diperoleh nilai uji-t sebesar -2,067 dan 
p = 0,039 dengan p < 0,05. Hasil ini berarti ada perbedaan yang signifikan 
kekhusyukan shalat antara jama’ah perempuan dan jama’ah laki-laki halaqah 
shalat khusyuk. Dari hasil kategorisasi variabel skala kekhusyukan shalat jama’ah 
perempuan dan laki-laki pada kriteria sangat rendah sebesar 0% dan kriteria 
rendah sebesar 0%. Pada kriteria sedang, kekhusyukan shalat jama’ah laki-laki 
maupun perempuan sebesar 50% dari 5% total keseluruhan. Kriteria tinggi total 
kekhusyukan shalat jama’ah halaqah sebesar 60%, di mana jama’ah laki-laki 
sebesar 54,17% dan jama’ah perempuan 45,83%. Jama’ah perempuan memiliki 
dengan presentase 71,43%; yang lebih besar dibandingkan kekhusyukan shalat 
jama’ah laki-laki halaqah shalat khusyuk 28,57% pada skor sangat tinggi dengan 
total kekhusyukan shalat sebesar 35%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
jama’ah perempuan memiliki kekhusyukan shalat yang lebih tinggi daripada 
jama’ah laki-laki halaqah shalat khusyuk. 
 
Kata kunci : kekhusyukan shalat, jenis kelamin. 
 
